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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("#$B) ', 全体
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北 星 論 集(短) 第=号 (通巻第Sd号)
－e?－
 刺激=  刺激b  刺激g
 刺激h  刺激i  刺激j
 刺激c 	 刺激k 
 刺激l




) 左肩, 左肘, 腰･…











) 左肩, 左肘, 腰, 右肘…
) 頭, 右足首…
) 左肩, 右肩, 腰, 右膝… (右
肩見	
)
) 左手首, 腰, 左膝, 右膝…
) 頭, 左肘, 右手首, 左膝, 左足首, 右手
首, 右足首…
実験手続：実験集団実施｡ 刺激事
















































分類&L0,, 刺激, , , 
-条件備	&SH, 刺激
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/) 



































 刺激"  刺激M  刺激O
 刺激=  刺激e  刺激`
 刺激P 	 刺激f 
 刺激g





反応＼刺激 6 ( c d h ' i j k6N666(
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